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　本学保健学科では、健康支援や疾病の解明などの研究
の他、重要な使命として、医療職の養成に携わっている。
看護職養成の立場にある者として、未来共生学がどのよ
うに展望できるのかを、看護教育の高度化や資格の専門
分化、関連職種の創設、慢性疾患中心となった健康問題
を切り口にして考察した。またメタボリックシンドロー
ム対策を事例にリスクのコミュニケーションや、極めて
進歩が著しい医療技術や治療と予後の延伸だけでなく、
社会環境の変革が、病と共にいきる人々にどのような影
響をもたらしてきたのかについても取り上げた。医療の
革新によって死は免れても治癒しない病をもつ長い人生
をどう支援していくのかについて考察した。
伊藤 美樹子 
大阪大学大学院医学系研究科准教授
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・確実な糖尿病網膜症
　のいずれか
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